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La danza, el movimiento y la salud.
Dance, movement and health.
Juan-Diego Abello1,a, Nicolás Manzano1,a, Lina Becerra2,a
RESUMEN
La Danza es una forma de expresión del cuerpo la cual, tal como se ha demostrado en los 
ultimos años, puede ser usada como una herramienta terapéutica, debido a que trabaja con 
las conexiones entre el cuerpo y la mente para producir un movimiento específico, que 
puede ser entrenado para ser perfeccionado, lo que a su vez sirve como terapia para pato-
logías como el autismo, los problemas de atención, lesiones cerebrales y discapacidades 
motrices, permitiendo al paciente experimentar nuevas sensaciones, expresar emociones 
replegadas, trabajar en la perfeccion y/o recuperación del movimiento, mejorar la me-
moria, en la medida que fortalece habilidades motoras, además de la parte psicológica; 
demostrando que la Danza Movimiento Terapia (DMT) puede llegar a obtener excelentes 
resultados, presentandose como alternativa a las terapias convencionales.
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ABSTRACT
Dance is a form of body expression, with which has been demonstrated in recent years 
that it can be used as a therapeutic tool, then it works with the connections between the 
body and the mind to produce a specific movement, which can be trained to be improved, 
at the same time it serves as therapy for pathologies such as autism, attention problems, 
brain injuries, motor disabilities; allowing the patient to experience new sensations, ex-
press retracted emotions, work on the perfection and/or recovery of movement, improve 
memory, strengthening motor skills and also the psychological part, demonstrating that 
Dance Moving Terapy (DMT) can achieve excellent results, presenting itself as an alter-
native to conventional therapies.
Key words: Movement, pscychomotor, therapy, dance, disability, feelings, rehabilitation, 
body, mind, autism, injury, stimulus, learning, attention.
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INTRODUCCIÓN
Este ensayo surge como trabajo final de la asignatura Bases 
Neurofisiológicas del Movimiento de la Pontificia Universidad 
Javeriana Cali (Colombia), con el objetivo de profundizar y pre-
cisar temas tratados a lo largo del curso. En este caso, uno de los 
temas que generó gran interés fue el de las diferentes terapias con 
personas en situación de discapacidad, asi que al tener un taller 
de movimiento en una de las sesiones de clase, se pudo enlazar 
la danza como terapia, además de investigar sobre la evidencia 
de su uso, sus resultados y los beneficios que puede traerle al 
paciente. La danza es una de las máximas expresiones artísticas 
que el humano puede realizar. Ésta, con orígenes muy remotos 
y diferentes enfoques, termina convergiendo en algo tan simple 
y a la vez tan complejo: el movimiento. Sin embargo, no se trata 
de un movimiento cualquiera, sino de uno que surge de la fusión 
e interacción entre el cuerpo, la mente y el alma. 
DANZA MOVIMIENTO TERAPIA 
Muchas enfermedades tienen como patrón en común la desco-
nexión entre el cuerpo, la mente y el alma; lo que se evidencia 
con trastornos del movimiento, perdida de psicomotricidad y 
problemas emocionales. Teniendo en cuenta la perspectiva ar-
tística de la danza, Se plantea la pregunta ¿será posible utilizar 
la danza como un tratamiento alternativo para tratar trastornos 
de psicomotricidad o para solucionar problemas psicológicos? 
Según varias fuentes y diversos estudios, este tipo de terapia 
ha sido implementado en diversos grupos y ha dado resultados 
extraordinarios.
En general, se sabe que la danza tiene la capacidad de mejorar 
y fortalecer diversos circuitos neuronales relacionados con el 
aprendizaje, la atención y la memoria. Del mismo modo, la coor-
dinación entre los diferentes campos internos como las emociones, 
los sentimientos, las preocupaciones y los campos externos; y la 
interacción con el medio y con los otros individuos, genera una 
expresión única por medio del cuerpo, el cual se convierte en un 
puente de comunicación entre lo interno y lo externo. Este puente, 
no solo permitiría la salida de emociones reprimidas y almacena-
das en el interior, sino que también aumentaría la conciencia de 
lo que ocurre con lo externo (el cuerpo) con la existencia de un 
componente interno (mente y emociones).
En cuanto a la danza como terapia psicoemocional, se encuentra 
la Danza Movimiento Terapia (DMT), la cual es un tipo contem-
poráneo de danza con fines terapéuticos que busca entrenar y 
mejorar la relación cuerpo-mente con el fin de trabajar y expresar 
emociones desde una base de libre creación y espontaneidad 
con el objetivo de, no solo reafirmar la empatía sino también 
trabajar desde el inconsciente. “La DMT está entrelazada con la 
imaginación social, la imaginación relacional y las experiencias 
interactivas, el trabajo con la dinámica de la proyección de la 
sombra (el inconsciente) y otras proyecciones de la transferencia 
recíproca entre paciente y terapeuta. Se trata de la imaginación 
empática, del mundo global de fantasías que todos tenemos en 
relación con los demás”1. 
Cabe resaltar que la DMT permite acceder al inconsciente por 
medio de lo simbólico y fantasmático, al igual que sucede en las 
terapias para niños cuando les piden que jueguen. En este punto, 
las personas logran recrear sus aspectos internos y con base en 
ellos se van a mover y a comunicar corporalmente de maneras 
específicas. Del mismo modo, así como en la psicoterapia verbal, 
aparece algo llamado asociación libre, donde ocurren procesos de 
transferencia y contratransferencia, lo que le permite al paciente 
empezar un dialogo con ellos mismos utilizando el cuerpo y 
expresiones de otros. Es por esto que se vuelve algo innovador, 
ya que accede a rincones donde las palabras a veces no logran 
llegar. Sin embargo, en muchas partes de la terapia se combinan 
movimientos con terapias verbales, con el fin de lograr enten-
dimientos más globales. Por último pero no menos importante, 
el hecho de que la terapia se realice siempre interactuando con 
los movimientos de otra persona permite un reforzamiento de la 
empatía con base en las neuronas espejo. Algo que llama mucho 
la atención, es que al final de la segunda parte del libro “La vida 
es danza: El arte y la ciencia de la danza movimiento terapia”, se 
tratan diversas intervenciones terapéuticas del DMT en terapias 
familiares, personas afectadas por demencia, rehabilitación para 
personas con lesiones cerebrales y autismo, mostrando resultados 
positivos, y más eficientes en comparación con otras terapias 
convencionales2.
En el caso del autismo, DMT suele colocarse en el área de los 
fenómenos transicionales (experiencias funcionales que van 
acompañadas por la formación de pensamientos o de fantasías) 
a los que el niño autista no tuvo acceso, permite al terapeuta 
entrar en relación con el paciente, cuyas dimensiones corporal y 
psicológica perciben las cosas de forma especial, a través de la 
comunicación no verbal. Hablar con el cuerpo y “ponerlo en jue-
go” a fin de estimular el proceso de simbolización. Las actividades 
de danza movimiento terapia pueden ser también una experiencia 
de tipo lúdica y es justamente sobre esta base que se desarrolla la 
simbolización a través del cuerpo, utilizando el trabajo rítmico en 
sus diferentes valores sobre el plano corporal y sonoro-vocal. Las 
estrategias de intervención de la DMT con niños autistas se basan 
en la utilización de los canales sensoriales, que el niño ofrece. 
De aquí nace la importancia de la elección de los estímulos que 
se proponen, su variedad, asociados a la evaluación de las res-
puestas.  En DMT se considera que la relación terapéutica es un 
espacio transicional en el que se da la posibilidad de establecer 
vínculos creativos entre el mundo interno y la realidad externa, 
entre paciente y terapeuta: “La DMT, junto con otras terapias 
creativas como la arteterapia o musicoterapia, son consideradas 
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más efectivas en la intervención en la DI respecto a las aproxi-
maciones más tradicionales de carácter cognitivo y verbal. Esto 
se debe a las limitaciones a la hora de expresarse verbalmente, a 
nivel cognitivo y de comprensión o a nivel de autonomía respecto 
a los demás. Los acercamientos de carácter creativo, dan espacio 
a la expresión más libre del sujeto, sin forzar un razonamiento 
previo, permitiendo establecer una conexión terapeuta-paciente 
más próxima, así́ como la del paciente consigo mismo”3. 
En un proceso terapéutico en DI (Discapacidad Intelectual) 
debemos focalizar y estructurar las sesiones, por una parte, en 
un trabajo corporal, de conciencia y contacto del propio cuerpo, 
como el movimiento especifico programado, el dominio del equi-
librio… Por otro lado, en el mismo nivel de importancia, la parte 
emocional y psicológica, como la confianza, y motivación. Con 
el fin de evaluar la eficacia de la DMT en DI, se han realizado 
estudios comparativos de los cambios a nivel psicológico y físico 
al inicio y al final de un proceso terapéutico, obteniendo resultados 
positivos. Las variables que se tienen en cuenta son las habilida-
des físicas, como la coordinación, la autonomía, la satisfacción, 
goce personal y la imagen corporal. En estudios realizados con 
poblaciones de autismo infantil y demencia en adultos, tras la 
aplicación del programa, los pacientes mejoran en humor, afecto, 
imagen corporal y competencia interpersonal, presentando una 
mejoría general en su calidad de vida. DMT también ha llegado 
a ser utilizado en patologías como lesión cerebral, para tratar sus 
secuelas que pueden dejar al paciente con daños en relación al 
deterioro cognitivo y los cambios psicosociales, tanto a nivel de 
personalidad, como de relaciones sociales y con el entorno. En 
estos casos se divide la intervención en tres categorías de trabajo: 
nivel psicosocial, físico y cognitivo. En el nivel psicosocial se 
incluye la idea de imagen corporal, el auto concepto, las habili-
dades sociales y la regulación del afecto y de sí mismo. A nivel 
físico se incluyen las dinámicas, la planificación y el repertorio de 
movimiento, el equilibrio, las secuencias motrices, la conciencia 
y apreciación del espacio y el ritmo. Por último, a nivel cognitivo, 
la memoria a corto y largo plazo, la atención/concentración y las 
habilidades de comunicación4. 
CONCLUSIONES
El DMT es una alternativa terapéutica muy valiosa, la cual ha 
mostrado ser muy eficaz, y a obtener hasta mejores resultados 
que las terapias convencionales, la cual puede ser usada tras el 
diagnóstico de diferentes patologías como las discapacidades 
intelectuales, hasta trastornos motrices y o que estos llegan a 
causar, buscando los estímulos y las sesiones de terapia necesa-
rias siempre enfocadas en los objetivos de conseguir o recuperar, 
dado el caso, las habilidades motoras y fortalecer a su vez la parte 
psicológica, acompañado de terapeutas capacitados para abarcar 
estos ámbitos.
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